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L o s s i s t e m a s de i n f o r m a c i ó n 
E n e s t e t r a b a j o , se denomina " s i s t e m a de i n f o r m a c i ó n " a l a s e l e c c i ó n , r e c o l e c c i ó n 
y t r a n s m i s i ó n de d a t o s a s í como su p rocesamiento pa r a l o g r a r determinados r e s u l -
t ado s * 
a ) C r i t i c a de l o s s i s t emas u t i l i z a d o s comunmente 
En o r g a n i z a c i o n e s complejas e s común que l o s s i s t emas de i n f o r m a c i ó n se 
o r gan i cen c a s i por entero según cadenas de mando y d i v i s i o n e s de a u t o r i d a d . 
E l l o i m p l i c a que l o s s i s t emas e s tán ence r rado s den t r o de l o s l i m i t e s e s t r e c h o s 
impuestos po r l a s j u r i s d i c c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s d e c i d i e n d o cada departamento 
c u á l e s datos deben gene ra r y u s a r . No hay i n te r camb io de datos en t ré departamentos , 
l o que impide que é s t o s aprovechen l a mejor fuente pa ra cada da t o . 
fii e s t e t r a b a j o se s u g e r i r á o t r a forma pa r a o r g a n i z a r l o s s i s t emas de 
i n f o rmac i ón , e v i t ando caer en e l común p e r o e r r a d o concepto de p re tender un 
s i s tema u n i v e r s a l que abarque l a t o t a l i d a d de l o s prob lemas de i n f o r m a c i ó n 
de una empresa. 
Lo s s i s t e m a s u n i v e r s a l e s son muy c a r o s y generalmente e l r end im ien to 
s e r á mayor, po r un idad de co s t o , en s i s t e m a s más l i m i t a d o s . Por o t r o l a d o 
l a s v en t a j a s a d i c i o n a l e s de un s i s tema u n i v e r s a l no se ob t i enen ha s t a pasado 
c i e r t o número de año s , m i e n t r a s que e l c o s t o a d i c i o n a l se s o p o r t a de i nmed i a to . 
A q u í se d i s c u t i r á n l o s medios que pueden u s a r l a s o r g a n i z a c i o n e s pa ra imp l an t a r 
Un nuevo s i s t ema e q u i d i s t a n t e de ambos ext remos, 
( Cua l qu i e r c r i t e r i o que se emplee p a r a s u g e r i r un nuevo s i s t ema a d o l e -
ce rá s iempre de un elemento de a r b i t r a r i e d a d , pero no cabe duda que l a i n f o r -
mación y l o s medios que se u sen pa r a maneja r l a deberán v a l o r a r s e según l a 
U t i l i d a d que r epo r ten p a r a a l canza r p r o p ó s i t o s c o n c r e t o s . 
b ) S istema de i n f o r m a c i ó n propuesto 
E l conjunto de l o s problemas de i n f o r m a c i ó n p l an teados en una empresa 
s e r án atenc ' idos po r v a r i o s s i s temas de i n f o r m a c i ó n en lazados más o menos 
estrechamente en t r e s í durante l a s e tapas de p roce samien to , y aún en 
puanto a la. r e c o l e c c i ó n de d a t o s , p r e p a r a c i ó n d e l documento b á s i c o c o r r e s p o n -
d i e n t e y t r a n s m i s i ó n . No e x i s t e una co r re spondenc i a u n í v o c a ent re l o s docu -
mentos b á s i c o s y l o s departamentos s i n o que l a i n f o r m a c i ó n que p r o p o r c i o n a 
un documento b á s i c o podrá s e r ú t i l a v a r i o s departamentos y cada departamento 
n e c e s i t a r á i n f o r m a c i ó n de v a r i o s documentos b á s i c o s p a r a atender su demanda 
t o t a l * / E l s i s t ema 
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E l s i s t e m a de r e c o l e c c i ó n , t r a n s m i s i ó n y p rocesamiento de d a t o s aparece 
a s i como un cuerpo o r g á n i c o de p r e p a r a c i ó n de i ñ f o r m a c i o n e s que t i e n e como 
cen t ro un documento b á s i c o y en e l c u a l se a d v i e r t e n v a r i a s formas o p t a t i v a s 
de o p e r a c i ó n según se avance en e l p r o c e s o , 
c) Fuente s de l a i n f o r m a c i ó n 
L o s d a t o s s e c l a s i f i c a n segfin e l agente que parece s e r l a mejor fuente 
de i n f o r m a c i ó n , e s d e c i r e l que mide u ob se r va e l brecho más d i rec tamente y 
d e j a c o n s t a n c i a de é l en un documento b á s i c o . 
d) E l documento b á s i c o : c a r a c t e r í s t i c a s 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s d e l documento b á s i c o son? 
1 , E s un documento que l l e n a y en t r e ga un agente determinado ( f uen te 
l ó g i c a de l a i n f o r m a c i ó n ) . 
2» Con t i ene : 
a ) l o s d a t o s p r i m a r i o s n e c e s a r i o s p a r a tomar d e c i s i o n e s y p r e p a r a r 
e s t a d í s t i c a s p r e d e f i n i d a s , 
b ) l o s d a t o s que l o s agente s deben s u m i n i s t r a r pa ra conc re ta r l a 
r e s p o n s a b i l i d a d en su s e r v i c i o . 
3o No debe s i g n i f i c a r una c a r ga e x c e s i v a s ob re n i n g ú n agente. 
E jemplos de documentos b á s i c o s son : 
- l a ho j a d e l ¡naquznista, 
- l a ho j a d e l c o n d u c t o r , 7 
- l a g u l a ( p ó l i z a ) de ca r ga . .•• 
E s t o s son l o s documentos que pueden s a t i s f a c e r l a s ex i genc i a s , de . i n f o r -
mac ión s ob re mov imiento de m a t e r i a l r odan te - y t r á f i c o de ca r ga , en cond i c i ones 
no rma le s . 
e) L i m i t a c i ó n de e r r o r e s p r o d u c i d o s por e l f a c t o r humano 
A l guno s d a t o s , como e l t iempo de t r a b a j o d e l p e r s o n a l o de l a s maniobras, 
o l a s cau sa s de r e t r a s o s , se éómeten a i n t e r p r e t a c i ó n . Por e so , n e c e s i t a n una 
comprobación con da t o s 4e o t r a s f u e n t e s . E l l o i m p l i c a que aunque e s n e c e s a r i o 
c o n f i a r en un agente ( e l que cumpla l a s e s p e c i f i c a c i o n e s a n t e r i o r e s ) no p o r 
e so se d e s c a r t a r á e l c o n t r o l p o s t e r i o r de l a i n f o r m a c i ó n por o t r o s med ios , 
u ñ i d o a p o s i b l e s s an c i one s deb ido a mala i n f o rmac i ón . 
Se t r a t a de r e d u c i r , en l o p o s i b l e , l o s e r r o r e s de i n f o rmac i ón : 
1 . Cotejando d a t o s i g u a l e s de s i s t e m a s d i f e r e n t e s ( e n l a c e s ) . 
/ 2 , E l iminando 
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2» E l im inando da t o s que pueden se r s u m i n i s t r a d o s po r l a memoria d e l 
s i s tema p r e v i a c o d i f i c a c i ó n » Po r ejemplo, no s e r á n e c e s a r i o r e c o g e r l o s 
d a t o s r e f e r e n t e s a modo de t r a c c i ó n y ancho de v í a en e l s e r v i c i o de una 
máquina, pues con e l número de é s t a l a memoria d e l s i s t ema s u m i n i s t r a r á e s a 
i n f o rmac i ón , 
3® E v i t a n d o d a t o s s u p e r f i n o s 
f ) T r an sm i s i ón y p rocesamiento 
E l " s i s t e m a de i n f o r m a c i ó n " se completa po r l o s medios de t r a n s m i s i ó n 
y procesamiento pa ra t r a d u c i r l o s da to s p r i m a r i o s a r e s u l t a d o s que concuerdan 
con l a s metas p r e v i s t a s . 
g ) Secuenc ia d e l s i s t ema 
A l d e c i d i r l a s e cuenc i a en e l e s t u d i o d e l s i s t e m a , puede comenzarse con 
l o s documentos b á s i c o s p a r a te rmina r en l o s cuadros e s t a d í s t i c o s o b i e n 
p a r t i r de é s t o s y bu s ca r h a c i a ati*ás l o s d a t o s n e c e s a r i o s pa ra cumpl i r s u s 
e s p e c i f i c a c i o n e s . 
La segunda p o s i b i l i d a d parece más a c o n s e j a b l e y a que pe rmi te conocer 
n a p r i o r i " e l o b j e t i v o f i n a l de todo e l t r a b a j o y ayudará a d e c i d i r p o s t e r i o r -
mente entre l a s d i v e r s a s opc i one s que se p r e sen ten en l o s d i s t i n t o s n i v e l e s 
d e l s i s t a n a . 
2 . Demanda de i n f o r m a c i ó n 
E x i s t e una i n t e r a c c i ó n c on t i nua en t re l o que se e x i ge d e l s i s t e m a y l o s medios 
p a r a c o n s e g u i r l o . L a "demanda" t i e n e cuat ro d imens iones de g ran i m p o r t a n c i a : 
l a u r g e n c i a , l a p r e c i s i ó n , e l pe r i odo de t iempo que cubre l a i n f o r m a c i ó n , y l a 
cober tu ra g e o g r á f i c a a que co r re sponda. 
E s ú t i l hacer una e s ca l a de d e c i s i o n e s según l a s p r imera s dos d imens iones de l a 
demanda» Generalmente, l a s que e x i g e n más u r g e n c i a de r e s u l t a d o s , t i e n e n 
menos p r e c i s i ó n . S i n embargo, l a s nece s i dade s de i n f o r m a c i ó n pa ra d e c i s i o n e s 
de p o l í t i c a g l o b a l dependerán d e l peso r e l a t i v o que tengan e s a s i n f o rmac i one s 
en l o s mot ivos que aconse jan tomar e se t i p o de d e c i s i ó n . • E s más f á c i l 
p r e c i s a r l a s nece s i dade s pa r a d e c i s i o n e s más l i m i t a d a s que se r e f i e r e n a 
operac iones c o n c r e t a s . E n e l cuadro 1 se p r e s e n t a n d i s t i n t o s n i v e l e s de 
d e c i s i ó n y t i p o s de e s t a d í s t i c a sobre movimiento de m a t e r i a l r odan te , c l a s i f i r -
cándo la s por su s e x i g e n c i a s r e l a t i v a s en cuanto a u r g e n c i a y p r e c i s i ó n de d a t o s . 
/Cuadro 1 
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Cuadro 1 
EJEMPLO DE NIVELES DE DEC IS ION SOBRE' EL MOVIMIENTO ' 
. DE MATERIAL RODANTE §J. 
E s c a l a de u r g e n c i a o p r e c i s i ó n 
1 , D e c i s i o n e s de mov imiento 
( A s i g n a c i o n e s de r u t a a c a r r o s 
R o t a c i ó n de v e h í c u l o s moto re s y d e l p e r s o n a l .. 
I n f o r m a c i ó n a l o s p a t i o s s ob re c a r r o s en 
t r á n s i t o a e l l o s ) 
' 2m I n f o r m a c i ó n a c l i e n t e s de c o n d i c i o n e s o u b i c a c i ó n de c a r g a 
( D i s p o n i b i l i d a d de c a r r o s v a c í o s ) 
3« D e c i s i o n e s de s u m i n i s t r o p a r a t r a c c i ó n 
(Consumo de c ombu s t i b l e ) 
4 . D e c i s i o n e s de d i s p o n i b i l i d a d y r o t a c i ó n de equ i po r odan te 
(Con i n f o r m a c i ó n de demanda a c o r t o p l a z o ) 
5« D e c i s i o n e s de c o n s e r v a c i ó n de m a t e r i a l r odan te 
( R e p a r a c i o n e s y r e v i s i o n e s ) 
6 . D e c i s i o n e s de r e c t i f i c a c i ó n de t a r i f a s c ob r ada s . 
7« D e c i s i o n e s de s upe r v i : r i ón de mano de o b r a 
8 , D e c i s i o n e s s ob re a c c i d e n t e s , o e n c u e s t a s e s p e c i a l e s 
9« D e c i s i o n e s de p r i m a s da r e n d i m i e n t o s a agen te s 
IH. /•»*? o«i nVtae sJ O nl̂ n «4» A AÍ >VI ̂ A /J/S AMÍ *> 1 —w m "•» V uv UUUU UW * -if "' ' i •' ' " K/ V4W UiU> uwx .LGI»̂  
I I . A s i g n a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de c o s t o s 
12» P l a n i f i c a c i ó n p o r c i c l o s y pun t a s de u t i l i z a c i ó n y r e p a r a c i ó n 
: de m a t e r i a l r o d a n t e y de u t i l i z a c i ó n 'de p e r s o n a l (de t r e n e s , 
máqu ina s y e s t a c i o n e s ) 
1 3 . D e c i s i o n e s de p o l í t i c a ( t a r i f a s , p r o g r a m a c i ó n de i n v e r s i o n e s y 
r e n o v a c i ó n , a d q u i s i c i o n e s ) . 
(Se/pueden ha ce r v a r i a c i o n e s de e s t a l i s t a p a r a d i s t i n t o s t i p p s de 
i n f o r m a c i ó n ) . 
a / La e s c a l a se muès t ra en orden descendente de u r g e n c i a , y a s cendente de 
p r e c i s i ó n . 
/Eh e s t e 
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E n e s te ejemplo f i g u r a n d i s t i n t o s r e n g l o n e s que ex i gen i n f o r m a c i ó n sobre e l 
peso de l o s t r e n e s . Para l a s d e c i s i o n e s de e x p l o t a c i ó n (por e jemplo, l a 
a s i g n a c i ó n de l o c o m o t o r a s ) , e s t a i n f o r m a c i ó n se nece s i t a con u r g e n c i a , aún 
a expensas de l a p r e c i s i ó n . Para l a s d e c i s i o n e s de p o l í t i c a , en cambio, 
puede e s p e r a r s e ha s ta t ene r una medida p r e c i s a de cada c a r r o con su c on ten i do . 
Pueden e x i s t i r también d i f e r e n c i a s en t re d e c i s i o n e s r e spec to d e l pe r í odo 
de tiempo y l a cober tu ra g e o g r á f i c a de l a i n f o rmac i ón r e q u e r i d a para e l l a s . 
En g e n e r a l , es conven iente r e c o l e c t a r i n f o r m a c i ó n d e s g l o s a d a , de t a l manera 
que i n i c i a l m e n t e se r e f i e r a a p e r i o d o s de tiempo co r to y a l u g a r e s g e o g r á f i c o s 
r e s t r i n g i d o s , para que tenga una u t i l i d a d máxima en l o s n i v e l e s más ba jo s de 
d e c i s i ó n . Para l a s d e c i s i o n e s que s e toman en n i v e l e s s u p e r i o r e s , conv iene 
agregar l a i n f o rmac i ón de t a l manera que se r e f i e r a a p e r í o d o s más l a r g o s 
y a á r ea s g e o g r á f i c a s más e x t e n s a s . Aunque se cuente con una computadora 
para e l procesamiento de l a i n f o r m a c i ó n , es probab le que se encuentren l i m i -
t a c i one s de capac idad de l a memoria para manejar i n f o rmac i ón con un d e t a l l e 
e x ce s i v o , de modo que se rá n e c e s a r i o hacer une. t r a n s a c c i ó n a l r e s p e c t o . 
Apar te l a s d e c i s i o n e s , e l documento b á s i c o puede cumpl i r o t r o s p r o p ó s i t o s , 
ent re e l l o s : 
1 . E l a b o r a c i ó n de s e r i e s e s t a d í s t i c a s de i n t e r é s a pe r sonas a j e n a s 
a l a empresa. 
2 . A v i s o s para p a s a j e r o s y r em i ten te s . Po r ejemplo, l a hora de 
despacho de ca rga . 
3 . Para de j a r c o n s t a n c i a que e l agente tenga conoc imiento de hechos 
impor tantes para e l cumpl imiento de s u s r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
También pueden u t i l i z a r s e l a s e s t a d í s t i c a s ob ten ida s como medio de c o n t r o l 
a d m i n i s t r a t i v o . E l concepto de c o n t r o l abarca muchos a s p e c t o s g e n e r a l e s en 
forma vaga , pero a l g u n a s de sus a p l i c a c i o n e s s e r í a n l a s s i g u i e n t e s : 
1 . P o s i b i l i d a d de e s t a b l e c e r í n d i c e s de e f i c a c i a de cada s e c c i ó n de 
ope rac i ón . 
2 . P o s i b i l i d a d de a n á l i s i s por pa r t e de l o s mandos sobre e l n i v e l de 
r end im ien to , según d i c h o s í n d i c e s , y a p l i c a c i ó n de c o r r e c c i o n e s . 
/3 . I n f l u e n c i a 
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3« I n f l u e n c i a sobre l a s d e c i s i o n e s de o t r a s pe r sona s a t r a v é s de l a 
i n t e r p r e t a c i ó n de l a i n f o rmac i ón . 
U. P o s i b i l i d a d de tomar d e c i s i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s . 
5. P o s i b i l i d a d de dar p r i o r i d a d a unos problemas sobre o t r o s . 
E s t a s a p l i c a c i o n e s son ejemplos de c a s o s en que e l e s t ab l ec im ien to de un 
nuevo sistema, de i n f o r m a c i ó n , que permi te genera r i n f o r m a c i ó n anter io rmente no 
d i s p o n i b l e y pone r l a en conocimiento de l o s d i f e r e n t e s c e n t r o s f e r r o v i a r i o s , 
e s t a b l e c e l a ba se para que l a a d m i n i s t r a c i ó n pueda f o rmu l a r nuevas i n s t r u c c i o n e s 
para e s t o s c e n t r o s y c o n t r o l a r su cumpl imiento. E n o t r a s p a l a b r a s , e x i s t e 
una r e l a c i ó n íntima, ent re l a t o t a l i d a d de l a i n f o rmac i ón d i s p o n i b l e en l o s 
d i f e r e n t e s n i v e l e s j e r á r q u i c o s y l a n a t u r a l e z a de l a s i n s t r u c c i o n e s que l a 
a d m i n i s t r a c i ó n puede i m p a r t i r a l o s n i v e l e s i n f e r i o r e s : cuando l a i n f o r m a c i ó n 
es p a r c i a l , l a s i n s t r u c c i o n e s deben s e r g e n e r a l e s , ya que no e x i s t e manera de 
c o n t r o l a r e l cumpl imiento de i n s t r u c c i o n e s más p r e c i s a s . Aún en e l caso de que 
l a a d m i n i s t r a c i ó n desee d e s c e n t r a l i z a r l a r e s p o n s a b i l i d a d de d e c i s i o n e s e s p e -
c í f i c a s , r e s t r i n g i é n d o s e a i m p a r t i r órdenes g e n e r a l e s , l a d i s p o n i b i l i d a d de 
más i n f o rmac i ón permi te una e v a l u a c i ó n de leas a c c i o n e s tomadas. 
Cuando l a a d m i n i s t r a c i ó n d i seña un nuevo s i s t ema de i n f o rmac i ón , o cuando 
aprueba u n d i s eño p r opue s t o , e s p r e c i s o que con s i de re exp l í c i t amente l o s 
e f e c t o s nue nueda tene r en l a s c inco á r e a s l i s t a d a s . De no s e r a s í . l a admi-
-j. A . . .. . . , ^ 
n i s t r a c i ó n puede encon t r a r que e l e f e c t o p r á c t i c o d e l s i s tema no cor responde 
a l o que hab í a e s p e r a d o , y que haya d i sm inu ido su verdadero c o n t r o l , por e l 
hecho de que una o más de l a s á r e a s anotadas haya r e ca i do en un centro apar te 




3» Cana le s o p t a t i v o s o complementar ios de r e c o l e c c i ó n . . 
. t r a n s m i s i ó n y p rocesamiento d e l documento b á s i c o 
S i e s t a s e c c i ó n se examinarán l a s d i v e r s a s p o s i b i l i d a d e s que o f rece e l nuevo 
s i s tema en cuanto a s u s r e s u l t a d o s , .canales de p rocesamiento , cana les de 
t r a n s m i s i ó n y c an t i dad de i n f o r m a c i ó n pane j a d a . 
a) R e s u l t a d o s de l a e tapa de p rocesamiento : p r e v i s i o n e s 
Los r e s u l t a d o s pueden tomar l a forma de e s t a d í s t i c a o p e r a c i o n a l , e s t a -
d í s t i c a externa y p r e v i s i o n e s . L a s p r e v i s i o n e s se obtendrán mediante modelos 
que e s t a r á n i n c l u i d o s en l a computadora o b i e n p o r una o f i c i n a que a p l i c a r á 
d i c ho s modelos a l o s r e s u l t a d o s ob ten ido s de l a computadora. 
b ) Cana les de procesamiento 
En e l p rocesamiento e x i s t e l a opc ión de u t i l i z a r , un p roced imiento manua l , 
con máquinas convenc i ona l e s , o , u t i l i z a r l a computadora; en e s t e caso c a b r í a 
c o n s i d e r a r e l mayor o menor u s o que .se haga de ésta,, e s d e c i r l a capac idad 
de t r a b a j o que quede oc i o sa« 
• Los extremos i r í a n desde e l t r a t a m i e n t o manual hasta, l a u t i l i z a c i ó n 
t o t a l de l a computadora en t odo s l o s problemas p re sen tado s , pasando po r un 
aprovechamiento p a r c i a l de l a computadora que puede v a r i a r de magn i tud. 
Apar te e s t a s do s e x i s t e una t e r c e r a p o s i b i l i d a d que se puede combinar con . 
e l l a s , y que r a d i c a en l a u t i l i z a c i ó n de máquinas convenc iona les . . (Véase 
e l d iagrama 1 . ) 
En e l procesamiento manual o con máquinas c onvenc i ona l e s , s e obtendrán 
pr imero documentos s e cunda r i o s , que a l s e g u i r s e e laborando con e l mismo 
proced imiento se c o n v e r t i r á n en documentos más, a f i n a d o s , e s d e c i r , t e r c i a r i o s , 
y a s í suces ivamente. E s t o s pueden c o n s i d e r a r s e y a como p r o p i o s de l a e s t a d í s -
t i c a i n t e r n a ; a p a r t i r de é s t a se obtendrá l a e s t a d í s t i c a e x t e r n a . Con e l 
u s o de l a computadora,, pe ro no en t o d a . s u capac idad pa ra t r a t a r t odo s l o s 
problemas e s n e c e s a r i a una i n t e g r a c i ó n p a r c i a l con e l t r a b a j o manual o . 
con máquinas convenc i ona l e s / que o r i g i n e n unos .documentos s e c u n d a r i o s o 
de orden s u p e r i o r l o s c u a l e s se pod rán p r o c e s a r , 
Guando, hay t o t a l d i s p o n i b i l i d a d de l a computadora, y s upue s t a l a 
conven ienc ia de su empleo a l máximo, se i n g r e s a r á n a e l l a d i rectamente l o s 
documentos b á s i c o s desde e l medio de t r a n s m i s i ó n u t i l i z a d o , y a s u s a l i d a s e 





c) Cana le s de t r a n s m i s i ó n 
E n l a t r a n s m i s i ó n , se p re sen tan v a r i a s p o s i b i l i d a d e s ( t e l e t i p o , t r e n , 
t e l é f o n o , l e c t u r a ó p t i c a , t e l&p roc r ^o , r a d i o , e t c . ) , según e l g rado de 
mecan i zac i ón d e l s i s t e m a . L a e l e c c i ó n ent re e s v a s p o s i b i l i d a d e s depende 
también h a s t a c i e r t o punto d e l e s tado en que s e h a l l a n l a s l í n e a s de t e l e -
comunicac ión e x i s t e n t e s y de s u capac idad pa r a l a i n t r o d u c c i ó n de nuevas 
formas de t r a n s m i s i ó n . E l t e l é f o n o y l a r a d i o son poco ap rop i ado s p a r a l a 
t r a n s m i s i ó n de l o s documentos b á s i c o s a s u l u g a r de p rocesamiento po r l a poca 
s e g u r i d a d que o f r e cen , pero en c a s o s e s p e c i a l e s en que l a i n f o r m a c i ó n no 
sea compleja n i abundante se p o d r í a n u t i l i z a r y q u i z á pod r í an s e r ú t i l e s 
pa ra d e c i s i o n e s u r gen te s de ope rac i ón que deben b a s a r s e en datos c o n c r e t o s . 
S í e x i s t e computadora, l a t r a n s m i s i ó n puede s e r por medio de e s t a -
c i o n e s s e c u n d a r i a s de t e l e p r o c e s o o l e c t o r a s ó p t i c a s en l a s e s t a c i o n e s de 
mayor impor tanc ia .—^ Con e s t o se e v i t a r á n p e r f o r a c i o n e s , t r a b a j o y e r r o r e s . 
Po r t a n t o , e s t a p o s i b i l i d a d s e r í a l a que se recomendar ía en té rminos a b s o -
l u t o s . L a s d i f i c u l t a d e s pa r a su i n s e r c i ó n en u n s i s t ema de i n f o r m a c i ó n dado, 
p r o v i e n e n generalmente de f a c t o r e s económicos que deberán s e r a n a l i z a d o s 
p rev i amente , con d e t a l l e , a s í como de f a c t o r e s t é c n i c o s que en ú l t i m o ca so 
se pueden también r e d u c i r a económicos, como é l ya c i t ado anter io rmente d e l 
e s t ado de l a s l í n e a s de t e l e comun i cac i ón , con s u p o s i b l e nece s i d ad de moder-
n i z a c i ó n pa ra a d a p t a r l a s a l g rado de s e g u r i d a d que se e x i g i r í a en e l s i s t e m a . 
E l s i s t ema p o d r í a s e r m ix to y a que en muchas e s t a c i o n e s donde haya 
f i n a l i z a d o e l r e c o r r i d o d e l documento b á s i c o puede s e r que no haya equ ipos 
s e c u n d a r i o s de l o s mencionados y po r l o t a n t o d i c h o documento tenga que 
r e a l i z a r un r e c o r r i d o a d i c i o n a l h a s t a l l e g a r a l a e s t a c i ó n que posea e sa 
i n s t a l a c i ó n * 
En l o s f e r r o c a r r i l e s g r andes i n t e r e s a s e p a r a r l a i n f o r m a c i ó n r e f e r e n t e 
a t r á f i c o de l a r e f e r e n t e a e x p l o t a c i ó n » A q u é l l a se t r a t a r á en computadora 
en una o f i c i n a c e n t r a l i z a d o r a , m i en t r a s que l a i n f o r m a c i ó n sobre e x p l o t a c i ó n 
por s e r más f á c i l e i n t e r e s a n t e s u s e c t o r i z a c i ó n , p o d r í a s e r e l aborada en 
d i v e r s a s o f i c i n a s s i t u a d a s en l a l í n e a , dotadas de máqu inas c o n v e n c i o n a l e s . 
1 / S u i n s t a l a c i ó n depende de muchos f a c t o r e s , en t re e l l o s l o s económicos 
y e l movimiento que haya» 










A l t r a b a j a r é s t a s en p a r a l e l o p o d r í a n t r a t a r g r a n c an t i dad de i n f o r m a c i ó n , que 
de o t r o modo o r i g i n a r l a un a t a s co a l l l e g a r j u n t a a l a computadora. O t ra 
opc i ón s e r i a l a p e r f o r a c i ó n d e . c i n t a s en l i n e a y s u env i ó p o s t e r i o r en l u g a r 
d e l documento b á s i c o a l cent ro de c á l c u l o , con l o que se e v i t a también,en 
é s t e e l agob io de t a r e a s de p e r f o r a c i ó n y v e r i f i c a c i ó n » 
d ) Cant idad de i n f o r m a c i ó n t r a t a d a 
En l a s e tapas de t r a n s m i s i ó n y p rocesamiento , e s p rec i s o , c o n s i d e r a r 
l a can t i dad de i n f o r m a c i ó n : puede e l a b o r a r s e todo, e l u n i v e r s o de. documentos 
b á s i c o s , o s ó l o una mues t r a . E s t e ú l t i m o método que hoy s e - u t i l i z a poco en 
Amér ica L a t i n a , parece " a p r i o r i " muy i n t e r e s a n t e cuando l a mecan i zac i ón d e l 
s i s t ema es d e f i c i e n t e y a que a l i g e r a r l a , l a tarea, de ob tenc i ón de r e s u l t a d o s y. 
l a h a r í a menos c o s t o s a . 
Aqu í también se p r e sen t a l a d i s y u n t i v a de u r g e n c i a o p r e c i s i ó n ya que a 
v e c e s l o s r e s u l t a d o s ob ten ido s t r a s c o s t o s o s y l a r g o s p r o ce so s pueden e s t a r 
i n v a l i d a d o s po r e l t i empo, s iendo que de haber . u t i l i z a d o e l muestreo s e h u b i e r a 
obv iado es te i n c o n v e n i e n t e , aunque a c o s t o de l a p r e c i s i ó n . E l s a c r i f i c i o 
puede j u s t i f i c a r s e sob re todo en l a e s t a d í s t i c a i n t e r n a , p a r a a c e l e r a r l a toma 
de d e c i s i o n e s p a r c i a l e s . 
L a s p o s i b i l i d a d e s d e s p r i t a s no son en g e n e r a l i ndepend ien te s vinas de o t r a s , 
s i n o que c u a l q u i e r e l e c c i ó n en un g rado d e l s i s t ema i n f l u y e sobre l o s demás. 
4 * O r g a n i z a c i ó n de todo e l s i s t e m a ' e n f u n c i ó n 
• d e l modo de p rocesamiento 
E n e s t a s e c c i ó n se v e r á cómo l a e l e c c i ó n d e l método de e l a b o r a c i ó n - manual , 
con máquinas convenc i ona l e s o con computadoras - i n f l u y e en l a e s t r u c t u r a d e l 
documento b á s i c o , en l o s da to s que con t i éne en l o s c ana l e s de t r a n s m i s i ó n y a i 
l o s r e s u l t a d o s o b t o l i d o s » 
a ) I n t r o d u c c i ó n de l a computadora a l s i s t ema de i n f o r m a c i ó n : v e n t a j a s e 
i n conven i en te s 
An te s de a d q u i r i r una computadora hay que e s t u d i a r s u s v e n t a j a s e i n c o n -
v e n i e n t e s . La computadora no es s ó l o una máquina p a r a hacer más rápidamente 
y con menos gente l o que se h a d a y a , a n t e s . E s n e c e s a r i o obtener de e l l a todo 
e l rend im iento p o s i b l e , e s tud iando a fondo su s m ú l t i p l e s p o s i b i l i d a d e s . 
Las. v e n t a j a s e i n conven i en te s pueden r e d u c i r s e a f a c t o r e s económicos , 




b) F a c t o r e s económicos 
L a computadora r eba j a l o s c o s t o s de ope r a c i ón pero i m p l i c a un mayor g a s t o 
de c a p i t a l , i n c l u yendo l a a d q u i s i c i ó n y l a r e a l i z a c i ó n de programas con su s 
p ruebas c o r r e s p o n d i e n t e s . Por o t r a p a r t e , n e c e s i t a p e r s o n a l c a l i f i c a d o . En gene-
r a l , e s más conven iente e l a l q u i l e r que l a compra de l a máquina. L o s ade l an to s 
técnicos s e suceden con g r a n r ap i dez en e s t e campo, l o que hace que a l poco tiempo 
de adqu i r ida, l a computadora e s t é t o t a lmen te o b s o l e t a , p resentándose g r a v e s 
p rob lemas para s u v e n t a y compra d e l nuevo modelo. E s t e i n conven i en te s e r á más 
p a t e n t e en la- a d q u i s i c i ó n i n i c i a l de l a computadora p a r a e l s i s t ema de i n fo rmac ión , 
pues s e r á muy f á c i l que l a s e s p e c i f i c a c i o n e s p r i m i t i v a s cambien rápidamente 
después de t e n e r l o y que e l modelo a d q u i r i d o no pueda c u m p l i r l a s . 
c) Capac idad y p roced im iento 
L a computadora p r e s e n t a l a v e n t a j a de r e d u c i r e l e s f u e r z o humano en 
t r a b a j o s r u t i n a r i o s . E n cambio, hay d i f i c u l t a d de acceso en c i e r t o s momentos, 
p o r e s t a r ocupada t r aba jando en o t r o programa, y e x i s t e l a p o s i b i l i d a d de 
r e b a s a r s u capac idad cuando v a r í a n l o s programas g randes , l o que p o d r í a d a r 
l u g a r a l a n e c e s i d a d de r e h a c e r e l programa completo con l a s s i g u i e n t e s 
p é r d i d a s de t iempo, inc remento de t r a b a j o y p o s i b i l i d a d de i n t r o d u c c i ó n de 
nuevo s e r r o r e s . 
De l a mayor i m p o r t a n c i a en l a e l e c c i ó n de l o s medios de t r a n s m i s i ó n 
y p rocesamiento e s l a r a p i d e z con que se d i s pond r á de l a i n f o r m a c i ó n , u n i d a 
a la p o s i b i l i d a d de e n t r e g a r l a a t i empo. A l c a l c u l a r e s t a r ap i dez debe 
t e n e r s e muy en cuenta , e l p r o ce so t o t a l de s u procesamiento, d e l c u a l la 
computadora e s s ó l o una pa r t e» Habrá que i n c l u i r también l a p e r f o r a c i ó n , 
v e r i f i c a c i ó n , en t rega y r e c o g i d a de l a i n f o r m a c i ó n d e l cen t ro de c á l c u l o « 
O t r a v e n t a j a que i n f l u y e en t oda l a e s t r u c t u r a d e l s i s tema, i n c l u s o 
la d e l documento b á s i c o , e s que a l g u n o s datos p r i m a r i o s que debe r í an a f l u i r a l 
documento b á s i c o con un p roced im ien to manual, podrán s e r e l im inado s a l con ta r 
con i n f o r m a c i ó n a d i c i o n a l que l o s s u p l a en l a memoria de l a ccsnputadora, con 
la v e n t a j a de l o g r a r una mayor e x a c t i t u d . 
No 
es que s ó l o l a computadora posea memoria p a r a almacenar i n f o r m a c i ó n , 
s i n o que o f r ece l a v e n t a j a de l a r a p i d e z de acceso y u t i l i z a c i ó n » S i no hay 
computadora, po s i b l emente s e s o b r e c a r g a r á e l t iempo de procesamiento manual 




deberá a l i v i a r en l o p o s i b l e e l t r a b a j o , e s p e c i f i c a n d o en e l documento b á s i c o 
t odo s aque l l o s da to s que e l agente e s te en cond i c i one s de da r , a s í como . 
acumulando y t o t a l i z a n d o , en su ca so , l a s medidas de todos l o s hechos , de que 
da cuenta d i cho documento» 
La p o s i b i l i d a d de u t i l i z a c i ó n de l a computadora i n f l u y e as imismo.en l a 
e l e c c i ó n ent re e l procesamiento c e n s a l o mue s t r a l , y a que uno de l o s o b j e t i v o s 
p r i m o r d i a l e s que se pe r s e gu í an en e l mues t r so era a c e l e r a r l a ob tenc ión 
de i n fo rmac ión pa ra l a s nece s i dade s de operación® A l v a r i a r e l tiempo de 
obtenc ión ds l o s r e s u l t a d o s p o r i n t r o d u c c i ó n de l a computadora puede cambiarse 
l a s o l u c i ó n e s cog i d a . P o r o t r a p a r t e , hay que t ene r en cuenta que aunque e l 
t iempo de u t i l i z a c i ó n de l a computadora sea mínimo, e l t iempo t o t a l de procesar-
miento puede s e r l a r g o ; p o r e l l o no se debe d e s p r e c i a r l a p o s i b i l i d a d de 
t é c n i c a s de muestreo complementaria a l u s o de l a computadora« 
d ) Re su l t ado s 
En cuanto a l o s r e s u l t a d o s , generalmente se l e a s i gnan a l a computadora 
c i e r t a s v e n t a j a s e i n c o n v e n i e n t e s . Síntre l a s p r imera s se i n c l u y e n la. p roducc i ón 
de r e s u l t a d o s más coherentes y compat ib le s , con menos deformac iones, y con una 
d i s t r i b u c i ó n más amp l i a . 
Les segundos e s t án r e l a c i o n a d o s con p o s i b l e s cambios en e l f u n c i o n a -
miento de l o s agentes que r e c i ben l o s r e s u l t a d o s : 
1« Abandono de d e c i s i o n e s fundadas en v a r i a b l e s no r e d u c i b l e s a 
e xp re s i ón numér ica, y po r t an to p e l i g r o de que l o s agentes e j e c u t i v o s 
pongan una con f i an za extremada en l o s r e s u l t a d o s de l a computadora 
y les. f a l t e i n i c i a t i v a p a r a b u s c a r o t r o s f a c t o r e s y v a r i a b l e s , 
2» Menor s e n s i b i l i d a d a l a s o p i n i o n e s y e xpe r i enc i a de l o s mandos 
i n t e rmed i o s , 
3 . " A< to i n i s t r a c i ón de e xcepc i one s " , o sea a tenc i ón e x c l u s i v a p o r l o s 
agentes solamente a l o s a sun to s e x t r a o r d i n a r i o s « 
E s t a s v e n t a j a s e i n conven i en te s no son i n t r í n s e c a s a l func ionamiento de 
l a computadora, s i n o que dependen de l a p l a n i f i c a c i ó n que se haga de s u u s o , y a 
que es ba s tan te f l e x i b l e p a r a ó n p l e a r l o como u n a u x i l i a r de l a s d e c i s i o n e s y e l 
c o n t r o l a d m i n i s t r a t i v o humanos. La p l a n i f i c a c i ó n inadecuada ha o r i g i n a d o 
grandes d e s i l u s i o n e s durante l o s cambios en l o s s i s t emas de i n f o i m a c i ó n . 
En p r ime r l u g a r , e s p r e c i s o c o n s i d e r a r que s i se i n t e n t a imp lan ta r 
s i s temas r í g i d o s de i n fo rmac ión , i deado s con g r a n l i b e r t a d po r l o s t é c n i c o s , 




mode lo s , y e l an te r i o rmente preparado p o r c a d i departamento p a r a su p r o p i o 
u s o y a que é s t o s a l no encon t r a r s a t i s f a c c i ó n en l o s nuevos s i s t e m a s se 
a f e r r a r á n a l o s a n t i g u o s , mejor conoc idos p o r e l l o s® 
F a l t a n también a menudo oca s i one s p a r a que l o s t é c n i c o s de s i s t emas 
puedan d i s c u t i r con l o s departsme..rcOs sobre l o s u s o s y nece s i dades de l a 
computadora, p o r l o c u a l t é c n i c o s o r g a n i z a n s i s t e m a s que no s e a j u s t a n a l a s 
ne ce s i d ade s de l a empresa, o s i r v e n solamente p a r a un departamentos 
S i l a empresa v a a con ta r con un equipo t é c n i c o encargado de l o s 
s i s t e m a s de i n f o r m a c i ó n , s e r á n e c e s a r i a una comunicac ión c o n t i n u a N e n t r e e s t e 
equ ipo y e l p e r s o n a l r e s t a n t e de l a empresa sobre e l u s o de l o s s i s temas p a r a 
s u mejor aprovechamiento mediante una adap tac i ón con s tan te a l a s nece s i dade s 
de l a empresa» Tan impor tan te cano una p l a n i f i c a c i ó n cu idadosa de l o s r e c u r s o s 
que se g a s t e n en e l cambio de medios de p rocesamiento , es l a que se ocupa de 
l o s med io s de ccmun icac ión con t i nua en t r e l o s t é c n i c o s de l a computadora y 
l o s departamentos p a r a d e c i d i r qué cambios en e l s i s terua de i n f o rmac i ón e s t án 
v i n c u l a d o s con l a s d e c i s i o n e s que l o s departamentos n e c e s i t a n tomar 0 
También hay que c o n s i d e r a r que e l f a c t o r humano nunca pod rá ser e l im inado 
®n l a i n t e r p r e t a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s d e r i v a d o s d e l a n á l i s i s de l a computadora» 
5» EL e q u i l i b r i o ent re l a e x i s t e n c i a de medios y 
l a demanda de i n f o r m a c i ó n 
E s u n e j e r c i c i o ú t i l e s t ima r l o s d i v e r s o s r e s u l t a d o s que pueden obtener se a 
d i s t i n t a s a l t u r a s de l s i s t e m a y d e c i d i r un e q u i l i b r i o g ene r a l ent re l a s 
e x i g e n c i a s de l a demanda de i n f o r m a c i ó n y l a s d imens i ones de l o s c ana l e s que 
pueden a b a s t e c e r l a » Con e s t e e q u i l i b r i o , se pueden deduc i r l a s c a r g a s f í s i c a s 
y f i n a n c i e r a s que se i n t r o d u c e n en l a «ap re sa p o r e l nuevo s i s tema» 
P a r a e l l o , es p r e c i s o c o n s i d e r a r en qué punto en l a cadena de tx-ansmis ión 
y p rocesamiento se debe obtener e l r e s u l t a d o que c o n s t i t u y e l a ba se de cada 
n i v e l de d e c i s i o n e s » í h e l d iagrama 1 se d i s t i n g u e n cuat ro l u g a r e s en que 
se puede i n t e r r u m p i r l a t r a n s m i s i ó n y p rocesamiento de l o s da to s p a r a e m i t i r 
r e s u l t a d o s » Cuanto más temprano se n e c e s i t e n an te s se l e s debe p rovee r en e l 
s i s t e m a , aun en e l mismo documento b á s i c o , en vez de u s a r l a memoria d e l s i s t ema 
o e l i n t e r camb io con d a t o s que abas tezcan o t r a s f u e n t e s (R^)» E s t o n a t u r a l -
mente i m p l i c a r á menos p r e c i s i ó n en l o s r e s u l t a d o s » E n t r e l o s r e s u l t a d o s que 
se ent reguen después d e l p rocesamiento (R^ , R ^ R^ ) hay que tene r una 
l i s t a de p r i o r i d a d d e l u s o de l o s v a r i o s medios l i m i t a d o s de procesamiento» 
/Es decir, 
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E s d e c i r , se t r a t a de saber en qué n i v e l de s a l i d a se e x i gen l o s r e s u l t a d o s » 
y qué p r i o r i d a d t end rán p a r a cada n i v e l ent re l o s d i v e r s o s que se emitan 
en ese l u g a r « 
Deben u t i l i z a r s e v a r i a b l e s t é c n i c a s p a r a l a r e s o l u c i ó n de e s t a s 
p regun ta s , en t r e e l l a s l a s e x i g e n c i a s de u r g e n c i a y p r e c i s i ó n en l a s 
d i v e r s a s d e c i s i o n e s , p r e v i s i o n e s o e s t a d í s t i c a s y l a s d imens iones de t iempo, 
capac idad y g a s t o de l o s d i v e r s o s c a n a l e s de t r a n s m i s i ó n y p rocesamiento . 
6 , D i s e ñ o f i n a l d e l s i s t ema de i n fo rmac ión» mediante 
d i s c u s i o n e s y a n a l i fri s 
E s l ó g i c o d e j a r que e l d i s eño f i n a l d e l s i s tema sea e l p roduc to de d i s c u s i o n e s 
con e l p e r s o n a l d e ' l a empresa y , a v e c e s , de l g o b i e r n o . E l l o se debe a : 
1 . L a s d i f i c u l t a d e s en encon t r a r una medida que eng lobe a t oda s l a s 
d imens iones t é c n i c a s de l o s c ana l e s de. t r a n s m i s i ó n y p roce samien to . 
2 . Hay o t r a s d imens iones no t é c n i c a s que son muy i m p o r t a n t e s . Un 
ejemplo es un p a t r ó n o t r a d i c i ó n de s e r v i c i o s « 
3 . La demanda de i n f oxmac i ón no es f i j a , s i n o d i s c u t i b l e » Hay un 
compromiso ent re l a u t i l i d a d y e l c o s t o d e . c u a l q u i e r p a r t e de 
i n f o rmac i ón» 
4« Un nuevo s i s t ema r e q u i e r e l a s u p r e s i ó n de l o s s i s t e m a s a c t u a l e s 
ba sado s en l a s t r a d i c i o n e s y p e r s p e c t i v a s de l o s departamentos 
a i s l a d o s » En l o s cambios de l o s s i s t e m a s de i n f o r m a c i ó n , es muy 
común e l miedo de l o s departamentos a p é r d i d a s de c o n t r o l o 
i n t e r p r e t a c i ó n de s u s p r o p i a s a c t i v i d a d e s , e i g n o r a n c i a de l o que 
e l nuevo s i s t ema e x i j a » A menudo, p o r e l l o o c u r r e n e n t o r p e c i -
m ien to s e v i t a b l e s » 
5 . E s n e c e s a r i o convencer a l o s j e f e s de departamento de que más 
impor tan te que e l que l o s da to s p rocedan de f uen te s b a j o s u 
c o n t r o l e s que vengan de a q u é l l a que l o s puede s u m i n i s t r a r 
más p r e c i s o s » 
6» Una mejor i n f o r n a c i ó n apoya rá a l o s que t i e n e n a u t o r i d a d . A s í , 
l o s cambios en e l s i s t ema de i n f o r m a c i ó n i n f l u i r á n en l o s cana le s 
1 de au to r i dad» 
/La estructura 
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L a e s t r u c t u r a s u g e r i d a p o d r í a f a c i l i t a r y d e f i n i r e l d e s a r r o l l o d e l 
p r oduc to f i n a l , l o que s e r v i r á como g u í a p a r a e s t a b l e c e r e l nuevo s i s t ema 
p o r medio de d i s c u s i o n e s con e l pe r s ona l o L a s d i s c u s i o n e s se cen t r a r án en 
l a i n f o r m a c i ó n ob ten ida en e l t r a b a j o de un agente, o sea, un documento 
b á s i c o . 
L a s p r o p o s i c i o n e s y d e c i s i o n e s de que se ag reguen a l documento más 
d a t o s se h a r án a base de p r o p ó s i t o s r a c i o n a l e s » La mayor p reocupac ión es 
que l a i n f o r m a c i ó n en e l documento se v i n c u l e a d e c i s i o n e s y e s t a d í s t i c a s 
e s p e c i f i c a s y que quede determinado que e l documento e s l a mejor fuente de 
i n f o r m a c i ó n . 
Debe también p r e v e e r s e que e l c ana l de t r a n s m i s i ó n y p rocesamiento de 
e s t a i n f o r m a c i ó n sea b i e n conoc ido p o r a n t i c i p a d o . P a r a eso, se han p re sen tado 
v a r i a b l e s impor tan te s p o r c o n s i d e r a r en l a s e l e c c i ó n de un cana l» 
En resumen, e l d i s e ñ o f i n a l d e l s i s t ema de i n f o rmac i ón tomará en cuenta l a s 
n e c e s i d a d e s de l o s d i f e r e n t e s c e n t r o s de l a empresa en té rminos de u r g e n c i a , 
p r e c i s i ó n , f r e c u e n c i a y cober tu ra g e o g r á f i c a de l a i n f o r m a c i ó n . E s t a s neces idades , 
a su vez , deben ¿ e r coíí¿p&rs.u8.s con e l c o s t o de d i f e r e n t e s a l t e r n a t i v a s , en cuanto 




ESTAD IST ICA SOBRE TRAFICO DE CARGA Y EXPLOTACION 
DE MATERIAL RODANTE 
Se t r a t a de e sbozar en e s t e anexo s i s t e m a s de i n f o rmac i ón que s u m i n i s t r e n l a 
e s t a d í s t i c a r e f e r e n t e a l t r á f i c o de ca rga y a l a e x p l o t a c i ó n de m a t e r i a l 
r odan te . Se enunc ia l a e s t a d í s t i c a que s e desea p r o d u c i r en e s t e campo y l a 
r e l a c i ó n que guarda e m . c U t c a p r i m a r i o s generados en v a r i o s documentos b á s i c a s . 
A s í quedar ía e s t a b l e c i d a l a base p a r a e l d e s a r r o l l o i n d i v i d u a l de l o s 
d i s t i n t o s s i s t e m a s de i n f o r m a c i ó n , de acuerdo con l o s p r i n c i p i o s expues to s 
en e l t e x t o p r i n c i p a l de e s t e documento« 
1 , E s t a d í s t i c a que s e desea e l a b o r a r 
E l cuadro A - l i n d i c a l a s e s t a d í s t i c a s r e f e r e n t e s a l t r á f i c o de ca rga y a l a 
e x p l o t a c i ó n d e l m a t e r i a l rodante que son n e c e s a r i a s pa ra e l c á l c u l o s i s t e m á -
t i c o de c o s t o s y pa ra l a s s e r i e s de e s t a d í s t i c a e x t e r n a c ^ Se supone que 
e s t a i n f o rmac i ón se r e q u i e r e mensualmente, c o n c e d i é n d o s e p r i o r i d a d a l a 
n e c e s a r i a pa ra c a l c u l a r l o s c o s t o s , 
2f O t r a s i n f o rmac i one s para e s t a d í s t i c a i n t e r n a 
Cada f e r r o c a r r i l p o d r í a ag rega r l a s demás i n fo rmac ione s que c o n s i d e r a s e 
ú t i l e s pa ra s u s p r o p i a s nece s i dade s i n t e r n a s . No como modelo, s i n o meramente 
como ejemplo r e a l de l o que s e puede hacer en un caso conc re to , en e l 
cuadro A - 2 se p re sen tan l a s e s t a d í s t i c a s r e f e r e n t e s a l t r a f i c o de carga y 
e x p l o t a c i ó n de m a t e r i a l rodante que p ropo rc i onan l o s s i s temas a c t u a l e s de 
i n f o rmac i ón de C h i l e , 
Se supone que l a f r e c u e n c i a con que s e n e c e s i t a n e s t a s i n f o rmac i one s e s 
l a misma que se u t i l i z a actualmente en C h i l e y se e s tab lece l a d i v i s i ó n por 
r ama le s , zonas , s e c t o r e s , l í n e a s , e t c . , por c o n s i d e r a r sumamente ú t i l d i s p o n e r 
de l a s i n f o rmac i one s e s t a d í s t i c a s r e f e r i d a s a " t r a m o s " . 
1/ Véase e l P royec to de manual de e s t a d í s t i c a pa ra uso dé l o s f e r r o c a r r i l e s 




3 . Fuentes 
P a r a obtener l a i n f o r m a c i ó n p re sen tada en l o s cuadro A - l y A - 2 se determina 
c u á l e s l a fuente que mejor puede s u m i n i s t r a r l o s d a t o s y de qué forma l o s 
debe s u m i n i s t r a r . Se cuenta con t r e s documentos b á s i c o s capaces de s um i -
n i s t r a r l o s d a t o s r e l a t i v o s a l t r á f i c o de carga y a l a e x p l o t a c i ó n de 
m a t e r i a l r odan te : l a ho ja d e l maqu i n i s t a , l a hoja d e l conductor o guarda y 
l a g u í a o p ó l i z a . E l cuadro A -3 i n d i c a en l a p r ime ra columna l o s d a t o s 
e s p e c í f i c o s que pueden i n c l u i r s e en cada documento, m i en t r a s que en l a 
segunda columna se u b i c a l a i n f o r m a c i ó n d e r i v a b l e de e l l o s , en e l caso de 
con ta r con memoria adecuada , " ^ o que puede a g r e g a r s e a l o s d a t o s e s p e c í f i c o s 
s i no se d i s pone de memoria, 
a ) L a g u í a o l a ho.ja d e l conductor 
Una d i f i c u l t a d en l a d i s t r i b u c i ó n de l o s d a t o s en t re l a g u í a y l a ho ja 
d e l conductor p r o v i ene de que e s t a ú l t i m a , t a l como s e u s a actualmente en • 
v a r i o s p a í s e s , v iene a s e r en pa r t e un documento s ecunda r i o que toma da to s 
de l a g u í a . E n e f e c t o , en a q u é l l a e l conductor c o p i a de l a s g u í a s d a t o s 
a ce r ca d e l pe so , n a t u r a l e z a dé l a ca rga , t i p o de carro., e t c . Se pretende 
d i s m i n u i r e s t a d u p l i c i d a d . E l conductor s ó l o debe i n d i c a r l a compos ic ión de . 
s u t r e n , y a que con l o s números de cada ca r r o y de l a s g u í a s se t i e n e acceso 
a i n f o r m a c i ó n en o t r o s documentos o en l a meruoria p a r a completar l o s da to s 
n e c e s a r i o s r e s t a n t e s . 
L a g u í a v i a j a con l a ca r ga desde l a e s t a c i ó n de em i s i ón ha s ta l a 
e s t a c i ó n de r e c e p c i ó n y s ó l o después de cumpl ido e l v i a j e e s t a r í a d i s p o n i b l e 
p a r a e l u s o e s t a d í s t i c o . S i b i e n l a g u í a cont iene l o s datos a c c e s o r i o s d e l 
f l e t e y e l peso pesado p o r bá s cu l a , n e c e s a r i o s pa ra c o n s e g u i r e s t a d í s t i c a 
más p r e c i s a de peso y f l e t e , hay i n c o n v e n i e n t e s en e l u s o de l a g u í a misma, 
e spec ia lmente como fuente d e l peso r e a l . Como l a ca r ga puede t a r d a r en l l e g a r 
a su d e s t i n o f i n a l , s e r í a p r e c i s o guardar l o s d a t o s de l a s . h o j a s d e l conductor 
y m a q u i n i s t a po r mucho t iempo antes de h a l l a r s e en c o n d i c i o n e s de e s t a b l e c e r 
s u v i n c u l a c i ó n con l o s d a t o s de las g u í a s , l o que r e q u e r i r í a una acumulac ión 
2/ E s t a "memoria" puede p r o v e n i r t a n t o de un a r c h i v o (en e l caso de p r epa r a r 
:. l a e s t a d í s t i c a con. equ ipos convenc i ona l e s o manualmente) como de una 
computadora. 
/ e x t r a o r d i n a r i a de 
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e x t r a o r d i n a r i a de d a t o s . También se d i f i c u l t a r í a e l procesamiento de da to s 
d e s c e n t r a l i z a d o s en cada zona de o r i g e n de l a c a r ga , y de t o d o s modos se 
t a r d a r í a mucho en e l a b o r a r l a i n f o r m a c i ó n . 
Pa ra r e s o l v e r e s te problema se r e q u i e r e l a p r e p a r a c i ó n de documentos 
s ecunda r i o s por l a s e s t a c i o n e s de em i s i ón o l a s b á s c u l a s , l o s que l l e g a r í a n , 
a l cent ro o a l o s c e n t r o s de procesamiento an te s que l a g u í a misma. O t r a 
p o s i b i l i d a d s e r í a c on f e c c i ona r una c o p i a de l a g u í a que v i a j a r í a con e l l a 
h a s t a que se conozca e l peso r e a l de l a ca r ga , en cuyo momento se l a e n v i a r í a 
a l centro de p rocesamiento . 
Lo i npo r t an t e a q u í e s que e l conducto r no puede saber e l peso r e a l de 
l a ca r ga y que s ó l o puede en t rega r e l peso ta sado vina vez pesada l a ca r ga 
en una b á s c u l a . 
b ) La ho ja d e l conductor o l a ho j a d e l m a q u i n i s t a 
A l gunos s i s t emas a c t u a l e s a s i g n a n a l conductor ( guarda ) l a r e s p o n s a -
b i l i d a d de i n f o rmar sobre l a marcha y l a s c au sa s de de tenc ión d e l t r e n , 
m ien t r a s que o t r o s u san a l maqu i n i s t a como fuente de e s t a i n f o r m a c i ó n . S e 
est ima que e l maqu i n i s t a es l a fuente más d i r e c t a , y a que en l o s c a s o s en 
que e l conductor t i e n e e s t a r e s p o n s a b i l i d a d , a menudo n e c e s i t a p e d i r a l 
maqu in i s t a e s t a i n f o r m a c i ó n . 
Donde e l conductor e s e l j e f e de t r e n , e l f e r r o c a r r i l puede e x i g i r 
que é l f i rme l a hoja d e l maqu i n i s t a , p a r a d e j a r c o n s t a n c i a de s u acuerdo 
con l o cons ignado en e l l a po r e l m a q u i n i s t a . En c u a l q u i e r c a s o , se supone 
que l a hoja d e l conductor y l a d e l m a q u i n i s t a se reúnen a l t e r m i n a r e l v i a j e 
y que son t r a n s m i t i d a s l a s dos j u n t a s a l cent ro de p rocesamiento . 
4« Reun ión de l o s d a t o s 
En e l d iagrama A - l se muestran l a s conex i one s e x i s t e n t e s ent re l o s d a t o s 
o r i g i n a l e s e s t a b l e c i d o s en cada documento b á s i c o y l o s r e s u l t a d o s f i n a l e s 
ob t en i do s , mostrando l a s d i v e r s a s i n t e r r e l a c i o n e s e x i s t e n t e s , a s í como l o s 
en l ace s e s t a b l e c i d o s en t re vaios y o t r o s documentos b á s i c o s a t r a v é s de 
c i e r t o s d a t o s . 
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5. E l v í n c u l o ent re l o s d i s t i n t o s documentos b á s i c o s 
L a capac idad de l o s c a n a l e s de t r a n s m i s i ó n y de l a memoria de l o s medios de 
p rocesamiento probablemente r e s u l t a r á a l canzada durante l a c o n f r o n t a c i ó n de 
d a t o s de d i s t i n t o s documentos b á s i c o s . Lo s d iag ramas A-2 y A -3 dan una i d e a 
de l a s e x i g e n c i a s que se p l a n t e a n a l a capac idad d e l s i s tema durante e s t a s 
c o n f r o n t a c i o n e s • 
L a p r imera r e u n i ó n de da to s ( v í n c u l o A) pa ra p r o d u c i r e s t a d í s t i c a 
a c e r c a de t o n e l a d a s - k i l ó m e t r o s b r u t a s , r e q u i e r e un v í n c u l o ent re l a s ho j a s 
d e l m a q u i n i s t a y e l conducto r , y l uego con l a g u í a o su s c o p i a s . En e l 
d iagrama A - l se i n d i c a n l o s s e i s p a s o s p a r a l o g r a r e s té v í n c u l o y en e l 
d iag rama A-2 se p r e s e n t a la; i n f o rmac i ón generada o t r a spa sada en cada pa so . 
L a segunda r eun i ón de da to s ( v í n c u l o B) pa ra p r o d u c i r e s t a d í s t i c a 
Q o . O V « / l r* /-y í ' r i M A l r> "l m M A - f M A n 4 0 M v t m t i n i T n w n i l l A * . A H ^ W A T n U n J M ! 
D V / B I V O VIFC U J U E ^ O U O I R I V - i — I - O I U E L / ¡ V O U S U A S Y R E Q U A / O J . O L U Í V X X I V U J L O A I N C x a . W V J A , U P J . 
conductor .y l a g u í a o s u s c o p i a s . La i n f o rmac i ón r eun i da puede v e r s e en e l 




. . , Cuadro A - l 
ESTAD IST ICA PARA E L CALCULO DE COSTOS Y ESTAD IST ICA 
EXTERNA SOBRE TRAFICO DE CARGA Y EXPLOTACION 
DE MATERIAL RODANTE 
1« T r á f i c o de c a r ga 
1 . 1 Tone ladas n e t a s exped ida s 
1 . 2 Tone ladas ne t a s t r a n s p o r t a d a s 
1 . 3 Tone l ada s - k i l óme t r o t a s a d á s 
1 . 4 Vagones ca rgados 
1 . 5 E x p e d i c i o n e s 
1 . 6 Vagones maniobrados 
i nd i cando separadamente e l modo de c a r g a ( d e t a l l e o vagones completos ) 
y s i se t r a t a de t r e n e s b l o c k o de peaje» 
También: 
1 . 2 Tone ladas t r a n s p o r t a d a s : 
- en remolques p o r t a - v a g ó n , " p i g g y - b a c k " o " c o n t a i n e r s " g randes o 
pequeños 
- en t r á f i c o de p u e r t a a pue r t a ( d o m i c i l i a r i o ) * 
- en t r á f i c o cargado o desca rgado en d e s v í o s p a r t i c u l a r e s 
- p o r c l i e n t e s (en s e r v i c i ó o comerc i a l ) 
- según o r i g e n ( r e d o p a í s de o r i g e n de l a c a r ga ) 
También: 
1»4 Vagones c a r g a d o s : 
- en t r á f i c o de p u e r t a a pue r t a ( d o m i c i l i a r i o ) 
- p o r e l p r o p i e t a r i o de l c a i r o ( f e r r o c a r r i l u o t r o ) 
- en remolques p o r t a - v a g ó n , " p i g g y - b a c k " o " c o n t a i n e r s " g randes o 
pequeños 
- en t r á f i c o ca rgado o descargado en d e s v í o s p a r t i c u l a r e s 
- según o r i g e n ( r e d o p a í s de o r i g e n de l a c a r ga ) 
2» P r e s t a c i o n e s de e x p l o t a c i ó n 
I n fo rmac iones r e q u e r i d a s : 
2 . 1 T r e n e s - k i l ó m e t r o 
2 . 2 Tone l ada s - k i l óme t r o b r u t a s remolcadas . 
2»3 Horas d e l p e r s o n a l de acompañamiento 
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2 , 4 Veh í cu l o moto r -k i l ómet ro 
2 . 5 Horas de l pe r s ona l de conducción y d e l t r e n 
2 . 6 V e h í c u l o s remo lcados -k i l ómet ro s 
con e x p r e s i ó n : 
- de l modo de t r a c c i ó n : , 
T r a c c i ó n a v a p o r : carbón u o t r o combust ib le? 
T r a c c i ón d i e s e l : locomotora o automotor; 
T r a c c i ó n e l é c t r i c a : locomotora o automotor; 
- de l a c a t e g o r í a de l t r e n : 
comerc ia le s de p a s a j e r o s : de l a r g o r e c o r r i d o o suburbanosj 
comerc ia le s de c a r g a : c o l e c t i v o s , d i r e c t o s o b l o c k , y completos 
de a d m i n i s t r a c i ó n , completos de p a r t i c u l a r e s 
o t r e n e s de peaje? 
comerc ia le s m i x t o s ? 
t r e n e s de s e r v i c i o : de p a s a j e r o s , de combust ib le s , de t r a b a j o o 
pa r a l o s s e r v i c i o s de l a v í a , o de o t r a ca rga 
También: 
2 . 1 T r ene s - k i l óme t r o . po r t r o c h a s 
2 . 2 Tone ladas^k i l omet ro b r u t a s remolcadas, po r t r o c h a s 
9-1, ffphínnl (is mn+.r>r\-lH 1 ómo+.-nrt. rvir> +.r>nr>Vine v nnr» i»1a«oo rio! eowri n ' - — ~r * ,„-;—.r.i— I II77 i"W.*~.I. ' V*""*".*"" ~MM " X* JI i- — w-
t r a c c i ó n ( a i s l a d a , p r i n c i p a l , de r e f u e r z o , en maniobras , acoplada) 
2 * 5 Horas de l pe r s ona l de conducción» po r c l a s e s de l s e r v i c i o de 
t r a c c i ó n ( a i s l a d a , p r i n c i p a l , de r e fue r zo , en man iobras ) 
2 . 6 V e h í c u l o s remolcados -k i lómetro , según e l modo de c a r ga ( v a c í o , 
cargado, s obo rna l , b l o c k ) y l a c l a s e de v e h í c u l o s (coches, c a r r o s 
f u r gone s ) 
2 .7 Tone l ada s - k i l ómet ro ne ta s remolcadas según: 
- c l i e n t e (por s e r v i c i o , comerc ia l ) 
- o r i g e n (por red o p a í s ) 
- modo de c a r g a ( v a c í o , completa, s obo rna l ) 
3» F l e t e s de c a r g a 
I n f o rmac i ón r e q u e r i d a : 
3 * 1 F l e t e c o r r e g i d o , según c l i e n t e s (en s e r v i c i o , comerc ia l ) y 
modo de ca r ga ( s obo rna l , completo) 
3 * 2 A c c e s o r i o s 
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C H I L E : ESTAD IST ICA NO INCLUIDA EN E L CUADRO A - l 
F recuenc ia 
1 , T r á f i c o de c a r g a : 
1 * 2 Tone ladas ne ta s t r a n s p o r t a d a s : 
- s e r v i c i o comerc i a l o s e r v i c i o i n t e r n o 
( c l i e n t e ) 
- n a t u r a l e z a d e l p roducto t r a n s p o r t a d o 
- t ramos de o r i g e n y d e s t i n o y 
- t i p o de c a r r o 
1 . 3 Tone l ada s - k i l ómet ro t a s a d a s : 
- tramos de o r i g e n 
- t i p o s de c a r r o s 
1 . 4 Ca r ro s c a r g a d o s : 
- s e r v i c i o comerc i a l o s e r v i c i o i n t e r n o 
( c l i e n t e ) 
- n a t u r a l e z a d e l p roducto t r a n s p o r t a d o 
- l i s t a de cada e x p e d i c i ó n 
con t r a y e c t o d e - v i a j e y 
con e s p e c í f i c o 
1 . 7 Ro t a c i ón de c a r r o s por t i p o de c a r r o 
2 . P r e s t a c i o n e s de e x p l o t a c i ó n : 
2 . 4 V e h í c u l o s mo to r - k i l óme t r o , p o r l ocomotora 
2 . 6 Ca r ro s k i l ó m e t r o s : 
- aprovechamiento (po rcen ta je de c a r r o s -
k i l ó m e t r o s generados po r c a r r o s c a r g a d o s ) , 
por t i p o s de c a r r o s 
- d i s t a n c i a promedia de c a r r o ca rgado , por 
t i p o s de c a r r o s 
2 . 7 Tone l ada s - k i l ómet r o n e t a 3 r emo l cada s : 
- s e r v i c i o comerc i a l o s e r v i c i o i n t e r n o 
- n a t u r a l e z a d e l p roducto t r a n s p o r t a d o 
mensual 
mensual 
cada 2 semanas 
cada 2 semanas 
cada 2 semanas 
mensual 
mensual 
d i a r i a 
cada 2 semanas 
semanal 
cada 2 semanas 
cada 2 semanas 
inmediatemente 
a l despachar 
l a ca r ga y 
mensual 
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F r ecuenc i a 
2 . 8 E s t a c i onam ien to de c a r r o s y d í a s que sg quedan: 
- po r cada c a r r o , i n d i c a n d o t i p o de c a r r o d i a r i a 
- po r cada e s t a c i ó n d i a r i a 
- s i l a e s t a c i ó n donde se queda e3 e l d e s t i n o 
d e l c a i r o 
2 . 9 Marcha d e l t r e n d i a r i a 
3» F l e t e s de c a r g a : 
3 . 1 F l e t e c o r r e g i d o : 
- po r e s t a c i ó n de em i s i ó n 
- n a t u r a l e z a d e l p roduc to t r a n s p o r t a d o mensual 
- c l i e n t e (en s e r v i c i o , c ome r c i a l , d e l Gob ie rno ) mensual 
- modo de ca r ga ( s o b o r n a l , completo) mensual 
3 . 3 
3 . 4 
F l e t e cob rado : 
í v . J » _ —.4 
~ ¿AU c o u a ^ u u UC 
- por pagar o pagado d i a r i a 
- c l i e n t e (en s e r v i c i o , c omerc i a l , d e l Gob ie rno ) d i a r i a 
Pend ientes ( 3 . 3 menos 3 « 1 ) po r e s t a c i ó n de e m i s i ó n semanal 
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FUENTE DE DATOS SOBRE TRAFICO DE CARGA 1 
EXPLOTACION DE MATERIAL RODANTE 
Ho.ja d e l rnaquim s t a 
Da to s e s p e c i f i c a d o s 
a) Número d e l v e h í c u l o motor 
b ) C l a se de s e r v i c i o de cada v e h í c u l o 
motor ( a i s l a d o o acop lado, 
p r i n c i p a l , en r e f u e r z o , en s e r v i c i o 
de c l a s i f i c a c i ó n , sob re o t r a s r ede s ) 
c) T rayecto d e l v e h í c u l o motor 
d) Marcha d e l t r e n 
e) Tiempo en man iobras 
f ) Tiempo de s e r i c l o t o t a l de l o s 
v e h í c u l o s motores 
g ) Tiempo de s e r v i c i o d e l p e r s o n a l 
de conducc ión 
h) Fecha d e l s e r v i c i o 
i ) Número d e l t r e n 
I n f o rmac i ón oue se obt iene de e l l o s 
a , ) Modo de t r a c c i ó n ( locomotora a 
1 vapor : carbón u o t r o s ; t r a c c i ó n 
d i e s e l : l ocomotoras o automotores ; 
t r a c c i ó n e l é c t r i c a : locomotora o 
automotores) 
a 2 ) Trocha 
c . ) K i l o m e t r a j e r e c o r r i d o po r l a 
máquina ( sob re l a r ed o s ob re 
o t r a s r e d e s ) 
&j) K i l o m e t r a j e r e c o r r i d o en man iobras 
h , ) fiilace con l o s d i s t i n t o s d a t o s que 
se r e f i e r e n a l mismo d í a o a l 
mismo mes 
i . ) C a t e g o r í a d e l t r e n ( comerc i a l e s de 
p a s a j e r o s : de l a r g o r e c o r r i d o o 
suburbanos ; comerc i a l e s de ca r ga ; 
c o l e c t i v o s , d i r e c t o s o b l o c k , y 
completos de a d m i n i s t r a c i ó n , 
completos de p a r t i c u l a r e s o t r e n e s 
de pea j e ; comerc ia le s m i x t o s ; t r e n e s 
de s e r v i c i o : de p a s a j e r o s , de 
combus t ib le , de t r a b a j o o p a r a l o s 
s e r v i c i o s de l a v í a , o de o t r a 
ca rga ) 
i ^ ) S o l a c e con l a ho ja d e l conductor 
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Hoja d e l conductor 
D a t o s e s p e c i f i c a d o s 
a) Número d e l v e h í c u l o remolcado 
I n f o rmac i ón que se ob t i ene de e l l o s 
a^) Ta ra d e l v e h í c u l o 
C l a s e di 
f u r gón ) 
a 2 ) e v e h í c u l o ( c a r r o , coche, 
b ) T r ayec to de v e h í c u l o remolcado 
c) Tiempo de s e r v i c i o d e l p e r s o n a l de 
acompañamiento 
d) Número d e l t r e n 
e) Número de l a g u l a 
f ) Fecha d e l s e r v i c i o 
g ) D e s t i n o f i n a l d e l c a r r o 
D a t o s e s p e c i f i c a d o s 
a ) T rayec to de c a r ga 
b) Número de l a g u l a 
a~) En caso de c a r r o , t i p o de ca r r o 
J ( re ja , . .p lano , ca jón, e t c . ) 
b^) K i l ome t r a j e de v e h í c u l o 
b„) E s t a c i onam ien to ( ú l t i m a e s t a c i ó n 
donde se queda e l v e h í c u l o ) 
d^) C a t e g o r í a d e l t r e n ( ve r e l d e t a l l e 
en l a ho ja d e l maqu i n i s t a ) 
dg) En l a ce con l a ho ja d e l m a q u i n i s t a 
6 - ) Modo de carga (completo , d e t a l l e , 
v a c í o , " b l o c k " , de pea je ) 
e 0 ) Efolace con l a g u í a o su s cop i a s 
A. 
f „ ) En l a ce con l o s d i s t i n t o s da to s que 
x se r e f i e r e n a l miaño d í a o a l 
mismo mes 
Gu ía y su s c o p i a s 
I n f o r m a c i ó n que se ob t i ene de e l l o s 
a^) K i l o m e t r a j e tasado de ca r ga 
b . ) Modo de carga (completo, d e t a l l e , 
v a c í o , " b l o c k " , dé pea je ) 
b 2 ) O r i g e n d e l c a r r o ( r ed o p a í s ) 
b q ) C l i e n t e (comerc io , en s e r v i c i o , 
* d e l gob i e rno ) 
b^) S i pagado o po r paga r 
bj.) E h l a c e con l a ho ja d e l conductor 
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Da to s e s p e c i f i c a d o s I n f o r m a c i ó n que s e ob t i ene de e l l o s 
c) Número d e l v e h í c u l o remolcado c^) Tara d e l v e h í c u l o 
c ) C l a s e de v e h í c u l o ( c a r r o , coche, 
¿ f u r g ón ) 
O E n caso de c a r r o , t i p o de ca r ro 
^ ( r e j a , p l a no , ca jón , e tc„ ) 
o , ) P r o p i e t a r i o d e l v e h í c u l o ( l a admi -
^ n i s t r a c i ó n o p a r t i c u l a r e s ) 
d ) I n d i c a r s i " c o n t a i n e r s " pequeños 
o g randes , ' Jo iggy-back" o p o r t a -
vagón 
e) I n d i c a r s i t r á f i c o de p u e r t a a 
puer ta 
f ) I n d i c a r s i d e s v í o s p a r t i c u l a r e s 
g) Peso neto de l a mercanc ía 
h) Peso ta sado 
i ) F l e t e s cobrados po r l a e s t a c i ó n 
de emi s i ón 
j ) A c c e s o r i o s 
k ) F l e t e c o r r e g i d o . 
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EIAGRAia. A-l 
ho.ja del maquinista memor ia 
Número Hrs.de La recorrido 
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\ Enlaoe entre hoja3 del maquinista 
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THAY-VH. Trayecto de tren sin cam-
bio de vehículo-motor 
Trayeoto-Estacienes de comienzo y 
final de reoorrldo 
-Resultados con enumeraoión 
de cuadros A-1 y A-2 
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de cada VR y 
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Enlace entre hoja del 
conductor y las guías 
®o sus coplas por N® de cada guía* 
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Ho del VR, implica 
propietario y ti-
po del oarre 
N° de la guía, implica 
modo, orden y cliente 
de carga y si pagado 
Tns.-JCms. Tipo 
J> tasadas de de 
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si tren blook 
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jfoñs.-Kms, tasadas por 
jseotares de origen y 
(destino y tipo del aarrt 
Red. • país de 




per modo de sarga, 
blook • peaje 
.pIDlstanola promedia 
de carros per tipe 
del carro y mode 
de oarga 
T 
Flete e ob redo 
en estación de 
emisión 
Tipo de desvías j 
donde oarga y das-j 
carga el carro _ ¡ 
Carros oargadcs 
per cliente y 
naturaleza del 
pro fineta 
Rete oorregide per 
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aan accesarlja 
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| Si container, 
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» JiL F endientes 
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Jl. 1.2 J 
'iTnlaoe entre ha Ja 
dal conduator y 
.las guías o sus 
copias per Ko de 
cada guía 
Tons.-Ktas netas 
comercial ea por 
erigen y trama 
Z Ï Z 
A >¿ Tons.-Kms. netas 
comerciales por mede 
de oarga y trame 
i 
roña, cetas oarga 







Tens. netas de 
aontainars, plggybaok 
•mpuerta a puerta 
líii; 
Tona.-Kms netas per 
oliente y naturaleza 





¡Cálculo de +-ons„~kms. netas de ; 
cada trsy-VM en cada tramo : 
i 
Suna da ton8„-kiBSo netas y 
Tara-Km», por modo de trecciò; 
y trecha y categoría ¿e tren 
i 
ré~i J 
c: c w 








de paso 1 
Estación Estación Código 
donde donde de modo 
comienza termina y trocha 
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Kros. de ! 
de la la guía i 
guía en este tramo 
i 
Número Códigos 
de la Peso neto Modo de 
oarga 
Naturaleza 
guía Origen Cliente del 
producto 
— _ 
Acumulación de 
toneladas-kilómetros fí—• 
netas 
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